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assisted by 
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Mark Johnson, trombone 
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Levie Smith, per~ussion 
Halsey STEVENS 
J . E. BROWN 
PROGRAM 
Sontine (1960) 
Moderato con mote 
Andante affettuoso 
Allegro 
Impromptu for Bass Trombone and Tape {1973) 
- -~--;:.. - ~~~~!t_~~ -ffl;r :Ba:G,C. r~men:ne a!lli Pioa.na__l__ca::+9&5:):: · 
Marshall BIALOSKY 
Poems by Howard Nemerov 
In five movements 






Richard LA VENDA:~ 
\~ 
Karl PILSS .{ 
\ 
Revelstoke Impress ions for Bass Trombone Solo (1973) 
Rubato 
Allegro 
Larghetto espressivo · 
Presto 
" ,.. Etre ou ne pas Etre (1963) 
Monologue d' Hamlet 
pour Trombone - basse solo et 
trois Trombones en ut 
Control/React (1979) 
for Bass Trombone. and Percuss i on 
Concerto for Bass Trombone and Strings (1974) 
Allegro Moderato 
Andante Moderato - Allegro 
A 11 egro Vi goroso 
Mr. Davis is a student of David Waters. 
